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L E O N . 
sene TimeSs DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sixio d» costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINEB coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 1 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Jas 
que sean á instancia de parte no pobre, se ínsert»-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al ssrWcio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada l ínea de 
inserción 
P A R T E ^ O F I C I A L . 
(Gaceta del dia 24 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
B E L CONSEJO D E MINISTROS. 
SS. MM. j Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO D E P H O T I N O I A 
ÍECCIÍM DE l'OSIENTO. 
Minas . 
D. CELSO GARCIA DE LA RIEGA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Domingo 
Bilbao y Partearroyo, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 17 del mes 
de la fecha, á las once menos cuar-
to de su maSana, una solicitud de 
registro pidiendo 48 pertenencias 
de la mina de carbón llamada Am-
paro, sita en término común del 
pueblo de Camposolillo, Ayunta-
miento de Lülo, sitio denominado la 
pedorrera, y linda al N . y O. terre-
nos particulares, al S. y E . camino 
real; hace la designación de las c i -
tadas 48 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará por punto de partida 
una calicata en dicho punto de la 
pedorrera y distante 20 metros en 
dirección E . del camino real, y des-
de este punto se mediráu al E . 
20 metros, fijándose la 1." estaca, 
de ésta al N . 150 la 2.', de ésta al 
O. 1.200 la 3.", de ésta al S. 400 la 
4.", desde ésta al E . 1.200 la 5." y 
con 250 al N . se l legará á la 1.", ce-
rrando el perímetro rectangular. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, ha 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tareero; lo quo 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 18 de Abril de 1890. 
Celso Gitrclu de In K l e g a . 
Hago saber: que por D. Domingo 
Bilbao y Partearroyo, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 1 to de este dia la presente solicitud; 
mina de carbón llamada M í a , sita ,' 
en término común del pueblo de 
Tollbia de Arriba, Ayuntamiento de 
Valdelugueros, sitio la colladiua, y 
linda al N . con florespandos, al O. 
con majada portillo j al S. y E . con 
terreno común; hace la designación 
de las citadas 42 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una calicata existente en el men-
cionado sitio de la colladina, y des-
do él se medirán al S. 100 metros, 
fijando Jal .* estaca, de ésta al E . 
1.000 la 2.", de ésta al N . 300 la 
3.", de ésta al O. 1.400 la 4.", de 
ésta al S. 800 la 5.° y con 400 de 
ésta al E . se llegará á la 1.', cerran-
do el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
| to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
neria vigente. 
Leoq 21 de Abril de 1890. 
Cetao Onrciu de la Itlejrn. 
de provincia, en el dia 21 del mes 
de la fecha, á las nueve y media de 
su mañana, una solicitud de regis-
tro pidiendo 42 pertenencias de la 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta días, 
contados desde la fecha de este edie-
Habiendo satisfecho D.José Alon-
so y D. Francisco González los des-
cubiertos que por cánon de superfi-
cie adeudaban á la Hacienda do lar. 
minas titulns Sanidad núm. 1.903 y 
Za Envidiosa núm. 2.548, respecti-
vamente, s egún me comunica la 
Delegación, en 8 y 14 del corriente, 
he dispuesto por providencia do 
este dia, revocar la tomada en Iñ 
de Marzo último sobre las mismas, 
poniéndoles desde luego on pose-
sión de ellas. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. 
Leou 18 de Agosto de 1890. 
Celso fiurefa de la VKIega. 
¡ CARRETERAS. 
1 Relación nominal de los dueños de las fincas que han de ser expropiadas para la rampa do Villafranca á la es-
i tacion del ferro-carril de Falencia á la Coruña. 
Número 
d é l a 
ü n u u . NOMBRES. 
D. Antonio Beberido Rivera . . . 
» Angel Arroyo Rovés 
» Daniel Ocboa González 
» Urbano Ovalle R o d r í g u e z . . . 
El mismo 
D.* Antonia Pérez Abad 
Rcsideuciu. 
Villafranca.. 
Idem 
So ignora . . 
Villafranca.. 
Idem 
Idem 
Clases de Irts dncafs. OBSERVACIONES. 
Huerto secano. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Tierra g-riña. 
Id. id. 
;Dicen ser carabinero. 
i 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por la ley do expropiación forzos.i, so hace público, á fin de que 
las Corporaciones ó personas que so crean perjudicadas, presenten sus oposiciones dentro del plazo de 30 días. 
León 21 do Abril de 1890. 
Celso (¿nrriu de l a l l u ' g a . 
DIPUTACIOiS1 PROVINCIA!, DE LEON. CONTABILIDAD. 
KHDAUTIMIENTO de 600.000 pesetas que esta Corporación acordó liov girar entra los Ayuntamientos de la provincia para cubrir el déficit que resulta 
en su presupuesto conforme al art. 119 de la ley provincial en armonía con la base 3.", reg-la 2.* del art. 138 do la ley municipal y Real or-
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
Importe do l o que pugnn u l Teitoro por contrlbuclonei). 
TERRITORIAL. 
AYUNTAMIENTOS. 
Acebedo 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Almanza 
Ardon 
Arg-anza 
Armunia 
Astorga 
Alvares 
Balboa 
Barjas 
Bembtbre 
P.ecavides 
Benuza 
llerciauos del Camino . . . 
Berciar.os del Páramo . . . 
Perlanga 
Buco de Huérg-ano 
iioñar 
Borrenes 
Braxueío 
Buron 
Bastillo del Páramo 
Oabañas-raras 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
C'ucabelos 
•"•ulzada 
Campazas 
Campo de la Lomba 
i.'atnpo de Villavidel 
Campouaraya 
Canalejas 
Caiidm 
Cármenes 
C'ari'acedelo 
Carrizo 
Carrocera 
(.'astilfalé 
Oastrillo de Cabrera 
Oastrillo de la Valduernu. 
Castrillo los Polvazares.. 
Caatr ocolbon 
Castrocontrigo 
Castrofuerto 
Castromudarra 
Castropodame 
í."a.«ti'Otierra 
Cea 
Cebauico 
Cebroues del Kio 
Cimancs de la Vega 
Chnunes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvillos de los Oteros... 
Co'.'ulbm 
Cuadros 
Cu billas de los Oteros... 
Cabillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Dostriana 
iíl Burgo 
Enciuedo 
Escobar 
I'olgoso de la Rivera. 
Presnedo 
Fresno de la Vega. . . . 
fuentes de Carbajal.. 
GaUeguillos 
Garral'e 
Ciordaliza del P ino . . . 
19 
Industrial. 
Pesólas. Cent. 
271 70 
128 70 
642 95 
.384 08 
290 40 
179 30 
831 60 
.587 53 
161 70 
53 90 
194 70 
S.549 80 
1.464 17 
96 80 
72 60 
66 » 
95 70 
649 » 
1.379 20 
77 90 
647 90 
212 30 
334 40 
34 93 
139 70 
539 » 
.839 75 
154 > 
68 20 
227 15 
6 60 
74 80 
46 20 
174 06 
954 80 
144 10 
4S1 80 
189 20 
205 70 
39 60 
206 55 
404 80 
480 70 
7S7 60 
145 20 
s c 
218 90 
14 30 
528 • 
234 30 
493 90 
IOS 30 
474 10 
.390 40 
506 06 
S5 SO 
94 60 
764 50 
188 10 
354 20 
66 » 
276 10 
018 20 
217 80 
369 60 
201 30 
230 50 
63 80 
78 10 
732 38 
64 90 
512 60 
SI0 70 
55 . 
Consumos. 
Cónt. 
1.368 
1.468 
6.000 
1.444 
3.022 
7.175 
1.812 
15.690 
4.198 
2.438 
3.000 
10.682 
6.765 
5.526 
920 
2.518 
1.798 
4.030 
5.076 
3.538 
3.436 
3.866 
4.725 
3.500 
1.226 
2.972 
7.626 
1.486 
1.044 
1.454 
872 
2.916 
940 
4.376 
4.194 
4.784 
2.828 
2.122 
756 
2.752 
1.356 
2.204 
4.951 
5.170 
886 
392 
4.568 
472 
742 
2.174 
1.648 
1.404 
2.348 
4.100 
3.648 
1.356 
6.000 
3.610 
1.110 
2.826 
1.728 
4.834 
5.300 
2.546 
5.058 
708 
3.700 
3.838 
1.992 
1.076 
1.120 
4.567 
4.418 
914 
Yecinoa. 
Pesólas. Cúnt. 
4.633 38 
8.365 27 
16.363 01 
6.454 75 
17.804 52 
9.787 36 
5.863 04 
16.390 42 
11.831 95 
3.889 81 
5.606 13 
17.187 36 
19.504 72 
12.935 81 
5.493 67 
7.653 63 
4.129 08 
• 10.279 59 
20.612 93 
3.290 48 
15.237 17 
8.142 32 
10.353 43 
5.561 63 
8.409 51 
13.573 70 
9.315 72 
9.660 20 
8.065 70 
6.077 28 
4.647 40 
3.500 20 
3.632 03 
8.412 79 
10.213 43 
9.607 92 
12.710 86 
6.129 66 
6.576 10 
9-531 69 
3.827 85 
6.706 60 
11.098 47 
15.503 54 
6.550 31 
2.466 22 
l l .608 53 
2.S15 20 
7.997 01 
9.584 39 
12.016 83 
12.681 43 
9.292 42 
16.244 69 
12.055 27 
10.289 86 
6.954 56 
13.255 02 
5.137 57 
16.943 64 
8.069 56 
17.879 18 
14.658 42 
14.430 63 
13.752 26 
4.370 29 
9.449 80 
11.564 01 
5.405 51 
- 12.106 97 
6.253 76 
15.760 56 
18.857 04 
5.439 79 
Forasteros-
Pesetas. Cént. 
310 28 
2.497 46 
3.979 46 
370 53 
2.902 29 
2.591 54 
1.714 23 
tí.790 43 
1.050 78 
1.597 94 
1.050 26 
3.417 17 
2.038 82 
269 58 
244 18 
959 » 
233 78 
S í 
1.065 34 
2.025 94 
560 35 
627 56 
] .480 51 
451 60 
5.121 68 
161 49 
2.435 38 
584 04 
197 38 
387 26 
2.513 47 
3.083 54 
359 50 
227 63 
21 40 
2.071 73 
931 32 
385 14 
2.381 26 
211 54 
1.216 19 
1.719 13 
882 97 
404 22 
1.501 19 
432 19 
1.390 43 
1.543 87 
3.153 10 
832 31 
844 05 
1.542 41 
322 34 
1.001 32 
1.737 17 
3.109 30 
4.898 24 
173 74 
3.365 66 
2.261 27 
1.256 74 
1.979 44 
652 70 
462 58 
647 03 
1.960 61 
402 25 
2.084 02 
931 16 
1.284 61 
415 34 
5.476 48 
1.488 94 
649 53 
TOTAL. 
Pesetas. Cént. 
6.583 36 
12.459 43 
26.985 42 
9.653 36 
24.019 21 
19.733 20 
10.220 87 
58.458 38 
17.242 43 
7.979 65 
9.851 09 
33.836 33 
30.772 71 
18.828 19 
6.730 45 
11.196 63 
6.256 56 
14.958 59 
30.133 47 
8.932 32 
19.881 42 
12.848 18 
16.893 34 
9.548 16 
14.896 89 
17.246 19 
21.216 85 
11.884 24 
9.375 28 
8.145 69 
8.039 47 
10.174 54 
4.977 73 
13.190 48 
15.383 63 
17.207 75 
16.951 98 
8.826 > 
9.919 06 
12.534 83 
6.606 59 
11.034 53 
17.413 14 
21.865 36 
9.082 70 
3.290 41 
17.785 86 
4.845 37 
12.420 11 
12.825 » 
15.002 78 
15.856 14 
12.436 86 
22.736 41 
18.006 50 
14.840 96 
17.947 40 
17.803 26 
9.801 33 
22.385 11 
11.120 30 
24.968 72 
21.229 32 
17.657 01 
19.826 89 
7.240 20 
13.788 55 
17.549 83 
8.406 77 
15.799 96 
7.854 » 
26.316 64 
25 574 68 
7.058 32 
Cupo 
de contingente 
paralS{)U&9l. 
Pesetas. Cént. 
951 
1.800 
3.899 
1.395 
3.471 
2.851 
1.477 
8.447 
2.492 
1.153 
1.423 
4.889 
4.447 
2.721 
973 
1.618 
904 
2.161 
4.354 
1.291 
2.873 
1.857 
2.441 
1.380 
2 153 
2.492 
3.066 
1.717 
1.355 
1.177 
1.162 
1.470 
719 
1.906 
2.223 
2.487 
2.450 
1.275 
1.433 
1.811 
955 
1.595 
2.516 
3.160 
1.313 
476 
2.570 
700 
1.795 
1.853 
2.168 
2.291 
1.797 
3.285 
2.602 
2.144 
2.593 
2.573 
1.416 
3.235 
1.607 
3.608 
3.068 
2.551 
2.865 
1.046 
1.992 
2.536 
1.215 
2.283 
1.135 
3.803 
3.696 
1.020 
Gortlonoillo 
í íradcfes 
Grajal de Campos 
tíusendos de los Oteros. 
Hospital de Orvigo 
Igücüa. 
Izagre 
Joava 
Joarilla 
La Bañcza 
La Antigua 
La Ercina 
Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
La Majúa 
Láncara 
La Robla 
Las Omaflas 
La Vocilla 
La Vega de Almanza 
León 
Lillo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios da Salas 
Lucillo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mañsiila de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matndeon de los Oteros 
Matallana 
Matanza 
Molinaseca 
Muñas de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Otero de Es'carpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l . . . •. 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pernnzanes 
Pobiadura Pelayo García 
Pola de Gordon". 
Ponferrada. 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeoñ 
Pomelo del Páramo 
Prado 
Prinranza do la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
J'ucnto Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
(Jnintana y Congosto 
Kab;:nal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo 
Rencdo de Valdetnejar 
Reyero 
li iaño 
Riego do la Vega 
R i e l : » . . . : 
Rioseco de Tapia 
líodiezmo 
Roporuelos 
Sahagmi 
Sahelicos del Rio 
Snlamon 
San Adrián del Valle 
¡San Andrés del Rabauedo 
Saucedo 
S. Cristóbal de la Polantora 
fj. Esteban de Nogales 
S. Esteban de Vaklueza 
S. .Insto de la Vega 
•S. Millan 
í!. Pedro de Bereianos 
«ta . Colomba de Curueflo 
Sta. Colomba Ue Somoza 
Sta. Cristina de Valmadrigal . . . 
Sta. Elena de Jamúz 
S u . Maria de la Isla 
Sta. María del Páramo 
Sta. María de Ordás 
Sta. Marina del Rey 
13 
62 
333 30 
.105 50 
H-¿t¿ 80 
85 80 
,312 85 
113 75 
326 70 
133 10 
m 10 
.457 13 
486 20 
191 40 
105 60 
146 30 
394 90 
492 25 
151 80 
592 90 
587 40 
.'¿95 80 
2*1 90 
.164 82 
737 » 
409 23 
349 80 
661 10 
629 20 
155 10 
.530 90 
404 80 
91 30 
55 > 
625 35 
583 > 
234 30 
.304 (¡0 
217 80 
451 , 
151 , 
506 55 
378 40 
193 60 
248 60 
315 70 
198 , 
496 10 
82 50 
382 80 
.705 , 
•491 5 
95 70 
229 90 
327 80 
» » 
459 80 
74 80 
232 10 
508 20 
431 20 
130 90 
5B2 12 
292 00 
212 30 
149 60 
95 70 
.106 40 
282 70 
.457 50 
237 60 
.073 60 
22 • 
.763 59 
182 60 
240 90 
349 80 
.406 90 
36 19 
981 20 
78 10 
345 40 
702 90 
56 10 
28 00 
552 20 
033 38 
400 40 
954 50 
115 50 
:.l)59 20 
213 40 
762 30 
3.700 . 
7.372 . 
4.522 » 
1.210 » 
1.482 . 
4.102 » 
1.542 . 
1.474 » 
3.558 • 
9.38o » 
3.082 » 
3.800 . 
3.032 . 
3.300 » 
5.200 > 
4.106 » 
3.998 > 
8.200 . 
2.330 > 
1.758 , 
1.782 » 
139.334 25 
2.670 > 
3.498 > 
4.242 j> 
6.354 • 
3.134 » 
2.500 » 
4.417 » 
1.196 » 
706 » 
1.756 » 
2.622 » 
1.590 » 
3.448 p 
6.194 » 
5.400 » 
4.490 » 
2.250 » 
2.038 » 
2.290 » 
4.400 » 
1.474 » 
6.400 » 
3.200 » 
4.772 » 
3.144 » 
1.362 » 
7.552 » 
23.364 » 
2.700 » 
3.220 » 
2.820 » 
1.006 » 
2.884 . 
3.774 » 
1.748 D 
0.062 • 
4.490 > 
1.816 . 
2.606 » 
3.136 » 
986 t 
2'552 » 
1.000 » 
5.510 » 
3.392 » 
3.700 » 
2.386 » 
5.868 » 
2.024 » 
9.058 » 
1.226 » 
1.500 • 
1.444 » 
3.516 » 
2.214 » 
5.000 • 
1.738 » 
4.968 » 
7.200 » 
416 » 
980 » 
2.778 » 
4.236 » 
1.634 > 
2.742 » 
1.662 » 
3.500 » 
2.074 • 
6.559 » 
7.494 93 
48.543 26 
17.982 32 
10.893 13 
9.821 3 
10.861 23 
12.416 56 
9.316 > 
12.655 10 
21.819 46 
12.807 5 
13.226 30 
8.826 60 
9.561 25 
14.649 4 
17.629 83 
11.633 49 
18.371 41 
8.531 89 
5.158 42 
6.298 51 
103.311 49 
7.360 27 
7.394 73 
14.407 83 
10.595 21 
16.458 80 
5.495 98 
8.280 6 
12.371 24 
3.605 54 
14.392 56 
5.286 14 
8.012 18 
11.545 60 
13.639 42 
12.211 93 
7.779 01 
13.724 15 
4.453 83 
7.296 8 
13.421 67 
9.071 79 
9.604 88 
7.735 07 
10.956 60 
5.973 30 
5.561 87 
13-737 5 
45.325 49 
5.111 15 
4.348 48 
7.585 60 
3.593 62 
13.141 78 
12.021 37 
5.034 51 
11.545 59 
10.669 13 
10.362 48 
11.704 87 
15.540 31 
6.143 92 
9.964 27 
3.000 83 
8.000 35 
13.973 55 
14.954 51 
8.131 79 
11.148 95 
4.493 74 
27.384 52 
5.839 14 
4.415 95 
3.478 33 
10.880 99 
5.004 79 
17.520 62 
0.641 94 
8.672 24 
17.092 28 
1.561 98 
2.945 53 
10.860 90 
17-492 25 
11.720 39 
11.915 28 
8.817 16 
3.854 64 
6.790 74 
22.164 55 
993 56 
2.342 12 
2.439 40 
1.811 38 
911 50 
83 65 
271 52 
1.328 86 
921 15 
3.465 55 
1.379 2 
831 36 
778 59 
2.655 49 
998 25 
660 95 
644 86 
758 6 
603 78 
1.306 68 
13.005 58 
464 !5 
132 22 
1.288 90 
498 14 
9 
0 
869 57 
232 11 
2.684 3 
2.706 99 
79 14 
5.536 66 
316 56 
3.770 78 
1.150 26 
1.023 50 
790 30 
285 42 
3.008 7 
29 28 
3.809 74 
3.721 06 
1.066 74 
829 35 
357 1 
875 94 
232 
132 73 
453 22 
1.287 02 
819 15 
23 16 
1.833 
1.175 
431 70 
1.793 3 
13 69 
959 68 
178 68 
1.685 90 
188 IB 
109 13 
391 4 
503 18 
151 20 
1-787 95 
336 17 
1.234 10 
1.103 93 
5.345 76 
2.550 88 
959 46 
1.048 12 
1.512 89 
702 04 
2.193 75 
642 65 
2.815 38 
3.471 20 
4.903 14 
1.424 19 
1.074 19 
170 18 
1.492 82 
2.244 94 
1.333 42 
710 94 
595 81 
2.149 51 
12.521 79 
59.362 88. 
25.766 52 
14.000 31 
13.527 88 
15.160 63 
14.556 78 
12.251 96 
17.333 35 
48.122 14 
17.754 27 
18.049 6 
12.742 79 
13.007 55 
22.899 43 
23.226 33 
16.444 24 
27.809 17 
12.207 35 
8.816 » 
9.672 7 
317.816 14 
11.231 42 
11.434 18 
20.348 53 
18.108 45 
21.091 57 
8.383 19 
19.911 99 
16.679 3 
4.481 98 
21.740 22 
8.850 5 
13.955 96 
16.378 16 
22.161 52 
18.620 3 
13.005 43 
19.134 2 
7.027 66 
13.774 22 
21.736 93 
11.861 13 
17.149 93 
11.490 68 
17.100 64 
9.431 89 
7.439 40 
23.447 27 
82.468 16 
8.726 „ 
7.821 54 
12.568 36 
5.775 52 
16.917 28 
17.663 20 
7.028 30 
19.075 47 
15.769 1 
13.995 28 
15.061 15 
19.144 4 
7.733 26 
12-6G5 87 
4.599 65 
16.767 95 
19.436 20 
20.448 18 
11.989 49 
18.090 55 
7.643 67 
50.551 87 
9.798 62 
7.116 31 
6.318 25 
17.316 78 
7.957 2 
25.695 57 
Ü.I00 Qfl 
16.801 2 
28.466 38 
6.937 22 
5.378 32 
15.265 29 
22.531 81 
15.247 61 
17.857 2 
11.928 8 
10.124 78 
9.673 95 
31.635 36 
1.809 
8.578 
3.723 
2.023 
1.955 
2.191 
2.103 
1.770 
2.505 
6.954 
2.566 
2.608 
1.841 
1.880 
3.309 
3.356 
2 . 3 7 « 
4.018 
1.764 
1.274 
1.398 
45.925 
1.623 
1.652 
2.940 
2.617 
3 048 
1.211 
2.877 
2.410 
648 
3.141 
1.279 
2.017 
2.367 
3.202 
2.691 
1.879 
2.765 
1.016 
1.930 
3.141 
1.714 
2.478 
1.660 
2.471 
1.363 
1.075 
3.388 
11.917 
1.261 
1.130 
1.816 
835 
2.445 
2.552 
1.016 
2.756 
2.279 
2.022 
2.176 
2.766 
1.117 
1.830 
665 
2.423 
2.809 
2.955 
1.732 
2.614 
1..105 
7.305 
1.416 
1.028 
913 
2.502 
1.150 
3-713 
1.315 
2.428 
4.113 
1.003 
777 
2.206 
3.256 
2.203 
2.580 
1.724 
1.463 
1.398 
4.571 
¡i'-' 
ii.il-
:.Nlíii. 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santoveoia de la Valdoncina . 
Sariegos 
Soto ae la Vega 
Soto y Amio 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Trabudelo 
Truchas 
Turcia 
Valdefresno 
Valdefuentes 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo....' 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Yaldesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D . Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamian 
Vegaquemada 
Vegarienza .-
Vegas del Condado 
Villablino 
Villabraz 
Vil lacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villagaton 
Villafranca del Bierzo 
Villahornate 
Villamaodos 
Villamañan 
Villamartin de D. Sancho 
Villamejil 
Villamizar 
Villamol 
Villamontin 
Villamoratiel 
Villanueva de las Manzanas.. 
Villaquilambre 
Villaquejida 
Villarejo 
Villares de Órvigo 
Villasabariego.. 
Viilaselán 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos 
Villayandre 
Villazala 
Villazanzo 
Urdíales del Páramo , 
Zotes 
103 40 
2.458 50 
95 70 
521 40 
876 70 
667 70 
613 80 
542 30 
123 26 
510 40 
638 > 
313 30 
449 90 
515 90 
77 » 
401 50 
205 70 
2.455 20 
297 » 
453 20 
169 40 
935 98 
13 20 
936 10 
4.031 61 
163 90 
42 90 
83 60 
124 30 
155 10 
536 80 
52 80 
210 98 
554 40 
650 65 
255 20 
1.036 21) 
1.915 10 
80 30 
204 60 
180 95 
482 90 
209 » 
104 50 
597 30 
9.781 64 
442 20 
266 20 
2.082 58 
246 40 
443 30 
301 40 
127 60 
247 50 
84 70 
1.366 20 
953 15 
543 40 
1.247 40 
595 19 
638 » 
345 40 
67 10 
95 70 
686 40 
847 » 
426 80 
106 70 
189 86 
4.500 
4.192 
1.890 
1.996 
4.308 
3.834 
1.772 
4.792 
4.390 
5.940 
2.894 
3.750 
924 
1.812 
564 
3.200 
3.132 
11.880 
4.334 
3.152 
1.734 
5.800 
520 
5.800 
6.272 
3.312 
686 
886 
4.000 
1.600 
2.556 
1.998 
6.994 
2.508 
2.972 
2.954 » 
7.740 10 
5.414 » 
1.142 » 
1.390 » 
1.752 » 
3.300 » 
1.678 » 
1.124 » 
4.408 » 
15.540 » 
768 » 
1.276 • 
5.729 • 
918 > 
2.428 » 
2.630 » 
1.314 » 
2.862 > 
1.114 
1.772 
5.383 
1.836 
4.358 
2.808 
4.400 
1.924 
3.048 
620 
2.714 
2.024 
3.388 
2.008 
2.294 
24.457 74 
11.535 30 
8.123 77 
7.400 80 
19.715 81 
11.922 88 
8.673 » 
12.486 52 
5,614 69 
19.392 53 
13.882 34 
18.707 33 
3.436 84 
7.373 61 
5.330 20 
7.010 21 
21.572 94 
39.739 48 
18.062 81 
12.020 56 
3.592 70 
10.756 19 
1.900 58 
16.120 91 
17.119 95 
11.436 59 
3.628 30 
6.144 46 
8.603 03 
3.018 08 
6.799 74 
8.006 89 
8.066 53 
6.257 87 
11.331 26 
9.834 27 
24.209 53 
14.138 10 
9.322 14 
4.545 25 
6.445 94 
7.698 83 
8.323 84 
6.053 80 
10.458 77 
18.459 54 
7.119 86 
8.668 03 
12.756 52 
5.243 87 
9.049 16 
18.338 07 
11.002 91 
13.756 83 
8.384 29 
10.938 17 
17.844 43 
9.638 04 
25.210 11 
19.492 95 
21.163 97 
12.330 27 
20.104 06 
2.741 25 
8.543 52 
9.565 08 
15.933 59 
4.800 54 
9.034 42 
1.846 24 
960 90 
1.782 77 
1.189 08 
8.817 98 
565 60 
3.559 65 
853 29 
2.008 06 
272 > 
3.076 12 
2.029 68 
1.607 17 
6 11 
812 30 
288 71 
970 37 
15.391 88 
1.573 36 
612 86 
179 46 
1.554 63 
66 82 
2.969 73 
3.946 52 
654 74 
1.597 34 
371 98 
707 74 
68 18 
1.394 11 
1.657 80 
3.522 30 
169 54 
814 54 
129 04 
1.531 18 
653 06 
1.203 » 
3.859 07 
331 37 
3.922 74 
1.245 13 
3.148 70 
177 73 
5.017 88 
1.961 47 
1.305 14 
2.329 57 
630 81 
352 44 
998 78 
1.613 18 
951 98 
435 18 
1.473 61 
1.055 18 
1.045 K3 
1.443 96 
1.784 18 
3.179 45 
1.93o 52 
2.521 43 
620 73 
389 83 
912 06 
1.305 36 
1.353 36 
1.531 63 
30.907 38 
19.146 70 
11.892 24 
11.107 28 
33.718 49 
16.990 18 
14.618 45 
18.674 11 
12.136 01 
26.114 93 
20.490 46 
24.800 31 
6.417 91 
9.697 62 
6.783 50 
10.900 42 
25.881 01 
69.466 56 
24.267 17 
16.238 62 
5.675 56 
19.046 80 
2.500 60 
25.826 74 
31.370 08 
15.567 23 
5.954 54 
7.486 04 
13.435 07 
4.841 36 
11.286 65 
11.715 49 
18.793 81 
9.489 81 
15.768 45 
13.172 51 
34.517 01 
22.120 26 
11.747 44 
9.998 92 
8.710 26 
15.404 47 
11.455 97 
10.431 » 
15.641 80 
48.799 06 
10.291 53 
11.515 37 
22.897 67 
7.039 08 
12.272 90 
22.268 25 
14.057 69 
17.818 31 
10.018 17 
15.549 98 
25.235 76 
13.063 27 
32.259 47 
24.6S0 23 
29.381 42 
16.535 19 
25.740 59 
4.077 68 
12.333 75 
13.348 14 
21.053 75 
8.268 60 
13.049 91 
4.466 
2.767 
1.719 
1.605 
4.872 
2.455 
2.112 
2.698 
1.754 
3.774 
2.961 
3.584 
927 
1.401 
980 
1.575 
3.740 
10.038 
3.507 
2.347 
820 
2.752 
361 
3.732 
4.533 
2.250 
860 
1.082 
1.941 
700 
I.63I 
1.693 
2.716 
1.371 
2.279 
1.903 
4.988 
3.196 
1.698 
1.445 
1.259 
2.225 
1.655 
1.507 
2.260 
7.051 
1.487 
1.664 
3.309 
1.017 
1.773 
3.218 
2.031 
2.575 
1.448 
2.247 
3.647 
1.888 
4.662 
3.566 
4.246 
2.389 
3.720 
589 
1.782 
1.929 
3.042 
1.195 
1.886 
TOTAL. 241.994 43 927.571 35 2.621.943 33 360.715 95 4.152.225 06 600.000 
León 19 de Abril de 1890.—El Presidente Oria.—P. A. de la D. P.: E l Diputado Secretario, W . García Gómez. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
El dia 4 del próximo mes de Mayo 
y hora de las once de la tnafiana, 
tendrá lugar en la sala de sesiones 
del Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia de esta Alcaldía y asistencia 
de la Comisión de Obras, la subasta 
pública para la ejecución de la obra 
de ampliación de la Casa-Consisto-
rial, con arreglo al plano, presu- j 
puesto y condiciones facultativas I 
formado con tal objeto, y cuyo im- I 
porte asciende á 4.999 pesetas. 
El pliego de condiciones para el 
remate y demás antecedentes, se 
halla de manifiesto desde la publi-
cación de este anuncio en la Secre-
taria municipal. 
Las proposiciones se harán por 
pujas á la llana durante una hora, 
acreditando antes haber consignado 
en la Caja municipal 249 pesetas 95 
céntimos, ó sea el 5 por 100 como 
lianza provisional, con presentación 
do la correspondiente cédula perso-
nal. 
Astorga 21 de Abril de 1890.— 
Andrés Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Sa7ia¡/Kn. 
No habiéndose podido discutir el 
presupuesto de gastos carcelarios 
de este partido judicial en el dia 20 
del corrionte, por no haberse reuni-
do número suficiente de Sres. Alcal-
des para poder tomar acuerdo, he 
acordado en uso de las facultades 
quo me concede el art. 104 de la 
ley municipal, citarles para el dia 4 
do Mayo próximo á las once de la 
mañana en la casa consistorial de 
esta villa, para celebrar la segunda 
sesión al objeto que espresaba la 
i primera convocatoria; previniendo 
que en esta segunda se tomará 
I acuerdo por los Alcaldes ó comisio-
i nados que concurran, cualquiera 
que sea su número. 
I Sahagun 22 de Abril de 1890.— 
i E l Alcalde, Juan Florez Cosió. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
VENTA Ó E E N T A 
Se hace de un pollino gavafion de 
seis años, puede verse con el Párro-
co de Celada de Cea, Ayuntamien-
to de Joara. 
Imprenta de la Diputación provincial 
